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 INFORME DE LA SECCIÓN DE HISTORIA 
DE LA PSIQUIATRÍA DE LA AEN
	 Las	IX	Jornadas	de	la	Sección	de	Historia	de	la	Asociación	Española	de	Neu-











e historiador de la medicina y psiquiatría española y gallega Delfín García Guerra y 
la	última	mesa	sobre	“Instituciones	psiquiátricas,	Razón,	Locura	y	Sociedad”.
 La conferencia de clausura fue pronunciada por el profesor Joao Lobo Antunes 
y	versó	acerca	de	la	vida	y	trabajo	de	Egas	Moniz.
	 Las	jornadas	lograron	gran	participación	en	la	sección	de	posters	y	finalizaron	
con	 la	 entrega	de	premios	 al	mejor	 posters	 para	Celia	García	Díaz;	Laura	López	
Alonso	y	Daniel	Gutiérrez	Castillo	por	Comparativa entre “las mujeres” ingresadas 
en la beneficencia y “las señoras” del hospital privado sagrado corazón: nuevas 
terapéuticas a principios de s. XX en Málaga. El segundo premio fue para Perfil 
sociosanitario para los 1000 primeros pacientes del sanatorio Cabalerio Goás, pre-
sentado	por	Luis	Rodríguez	Carmona,	Yolanda	Castro	Casanova,	Chus	Gómez,	José	
Campos, Alcira Cibeira.
Acta de la Asamblea
 Los asistentes a la asamblea celebrada el 5 de octubre de 2010 fueron Josep 
María Comelles, Rafael Huertas, Oscar Martínez Azumendi, Antonio Rey, Enrique 
Jordá,	Candido	Polo,	David	Simón,	Carmen	Llor,	Reda	Rahmani,	Iñaki	Markez,	José	
Vicente Estarlich y Tiburcio Angosto, además de la presidenta y la secretaria de la 
Sección	que	dirigen	la	Asamblea.
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	 Durante	la	reunión	se	informa	que	la	página	de	la	AEN,	en	la	sección	de	historia	
en	el	apartado	Enlaces	de	la	sección,	se	ha	articulado	un	enlace	al	contenido	de	la	
Frenia. Revista de Historia de la Psiquiatría. Al desaparecer la página propia de di-
cha	revista	se	ha	conseguido	que	la	AEN,	a	través	del	sistema	OJS,	haya	descargado	
todo el contenido publicado desde 2001 hasta 2011, de modo que se puede acceder a 
él	por	un	sistema	de	búsqueda	por	número,	índice	de	autores	y	título.
	 Además	se	informa	de	las	actividades	en	las	que	ha	participado	la	Sección	des-
de la anterior Junta celebrada en Bilbao:
	 Se	han	realizado	los	informes	anuales	de	la	sección	solicitados	desde	la	Junta	
de	la	AEN	para	las	Asambleas	ordinarias	en	las	que	se	han	resumido	las	actividades	
realizadas que, desde las anteriores Jornadas, son principalmente las siguientes:
 1. Se ha publicado el libro Del pleistoceno a nuestros días. Contribuciones a la 




Martínez Azumendi, Nekane Sagasti Legarda y Olga Villasante. 
 2. En el XXV Congreso de Salud Mental de la AEN celebrado en Tenerife del 7 
al	9	de	junio	de	2012,	la	Sección	de	historia	de	la	psiquiatría	de	la	AEN	propuso	una	
mesa.	Moderada	por	Olga	Villasante	Armas	la	mesa	titulada	“Locura	escrita	desde	
el	 internamiento	 (1884-1968)”	 contó	con	 las	 siguientes	ponencias:	 “Escribiré	 con	
voces,	hablaré	sin	lengua”.	Chus	Gómez	y	Alcira	Cibeira;	“Buscando	la	mirada	del	
otro:	Cartas	y	dibujos	de	los	locos	de	Santa	Isabel	de	Leganés	(1931-1952)”.	Paloma	




	 3.	Durante	los	días	13	y	14	de	septiembre	de	2012	se	celebró	el	IV Encuentro 
de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría en el Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales (CCHS-CSIC) en Madrid, organizado por la Sociedad de Historia y 

















	 Se	vota,	por	unanimidad,	la	elección	de	la	sede	del	próximo	Congreso de His-
toria de la Psiquiatría	en	Murcia	en	el	año	2014.	Carmen	Llor	llevará	la	propuesta	a	
la	Asociación	Murciana	de	Salud	Mental-AEN.
Ana Conseglieri, Secretaria de la Sección
Olga Villasante, Presidenta de la Sección
